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Библиографический указатель содержит сведения о работах кандидата физико-математических 
наук Российского государственного профессионально-педагогического университета. Указатель 






Перминов Евгений Александрович 
Perminov Evgeniy Aleksandrovich 
Кандидат физико-математических наук 
 




Исследование некоторых математических моделей управляемых 
процессов, структур геометрии и алгебры и их приложений : отчет о 
НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Л. С. Чебыкин ; отв. 
исполн. М. Б. Верников ; исполн. С. Д. Филиппов,  
Е. А. Перминов [и др.]. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. 
— 90 с. — Библиогр.: с. 86–90. 




Исследование некоторых математических моделей управляемых 
процессов, структур геометрии и алгебры и их приложений : отчет о 
НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Л. С. Чебыкин ; отв. 
исполн. М. Б. Верников ; исполн. С. Д. Филиппов, 
 Е. А. Перминов [и др.]. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. 
— 82 с. — Библиогр.: с. 69–82. 




Методическое обеспечение рейтинговой системы контроля и 
программно-педагогические средства организации самостоятельной 
работы по курсу высшей математики для студентов инженерно-
педагогических специальностей : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. 
ин-т ; рук. работы М. Б. Верников ; отв. исполн. С. Д. Филиппов ; 
исполн. Н. И. Черных, Е. А. Перминов [и др.]. — Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1991. — 205 с. 




Определение содержания непрерывной математической подготовки 
и средств управления формированием системы математических 
знаний инженеров-педагогов : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т 
; рук. работы Л. С. Чебыкин ; отв. исполн. А. С. Просвиров ; исполн. 
Н. И. Черных, Е. А. Перминов [и др.]. — Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1988. — 59 с. : табл. — Библиогр.: с. 57–59. 






Определения содержания непрерывной математической подготовки 
и средств управления формированием системы математических 
знаний инженеров-педагогов : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т 
; рук. работы Л. С. Чебыкин ; отв. исполн. А. С. Просвиров ; исполн. 
М. В. Верников, Е. А. Перминов [и др.]. — Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1990. — 84 с. : табл. — Библиогр.: с. 81–84. 
Экземпляры: всего 1 
Ч448 
П27 
Перминов, Евгений Александрович. 
Методическая система обучения дискретной математике студентов 
педагогических направлений в аспекте интеграции образования : 
монография / Е. А. Перминов ; [рец. Е. М. Вечтомов, В. Б. 
Полуянов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. — 285 с. : ил. 1 Библиогр.: с. 253–273. 
— ISBN 978-5-8050-0530-6. 
Экземпляры: всего 159 
Электронный архив РГППУ 
Диплом VI Сибирского межрегионального конкурса изданий 
высших учебных заведений "Университетская книга-2015" 
Ч42 
П26 
Перминов, Евгений Александрович. 
Методические основы обучения дискретной математике в системе 
"школа-вуз" / Е. А. Перминов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. — 236 с. — Библиогр.: 
с. 193–218. — ISBN 5-8050-0249-3. 
Экземпляры: всего 45  




Разработка методов и средств математического моделирования 
объектов испытаний на базе трехмерных графических образов. 
Разработка средств ввода и контроля описаний объектов испытаний 
: отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы В. М. 
Овчинников ; отв. исполн. А. К. Капылов ; исполн. Т. М. 
Наумова, Е. А. Перминов [и др.]. — Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1986. — 92 с. : рис. — Библиогр.: с. 73–74. 




Разработка научно-методического и учебно-методического 
обеспечения цикла математических дисциплин в системе 
непрерывного профессионально-педагогического образования (с 
акцентом на систему дистанционного образования УГППУ) : отчет 
о НИР / рук. работы Л. С. Чебыкин ; исполн. М. Г. Гапонцева, 
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Е. А. Перминов  [и др.]. — Екатеринбург, 2005. — 118 с. — 
Библиогр.: с. 110–118. 




Разработка содержания общенаучной подготовки инженера 
педагога применительно к изучению курсов "Общая химия" и 
"Высшая математика". Проблемы содержания общенаучной 
подготовки инженера-педагога применительно к изучению курса 
"Высшая математика" в условиях перехода на многоуровневую 
подготовку. Книга 1 : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. 
работы Н. И. Черных ; отв. исполн. М. Б. Верников ; исполн. Л. С. 
Чебыкин, Е. А. Перминов [и др.]. — Екатеринбург : Издательство 
СИПИ, 1992. — 116 с. — Библиогр.: с. 88. 
Экземпляры: всего 1 
  Современные проблемы математического образования : вопросы 
теории и практики  : коллектив. моногр. / [Е. А. Перминов и др.] ; 
Урал. гос. пед. ун-т ; под общ. ред. И. Г. Липатниковой. — 
Екатеринбург : [б. и.], 2010. — 392 с. — Библиогр. в конце гл. 
Нет в нашей библиотеке 
 
  Учебники. Учебные пособия 
  Клековкин, Г. А. 
Дискретная математика. В 4 ч. Ч. I. Комбинаторные конфигурации и 
комбинаторные числа : учебное пособие для студентов 
педагогических университетов и институтов / Г. А. Клековкин,  
Е. А. Перминов. — 2-е изд., испр. и доп. — Самара : СФ МГПУ, 
2005. — 112 c. 
Нет в нашей библиотеке 
  Клековкин, Г. А. 
Дискретная математика. В 4 ч. Ч. II. Рекуррентные соотношения и 
производящие функции : учебное пособие для студентов 
педагогических университетов и институтов /  Г. А. Клековкин,  
Е. А. Перминов. — Самара : СФ МГПУ, 2005. — 110 c. 
Нет в нашей библиотеке 
  Клековкин, Г. А. 
Дискретная математика. В 4 ч. Ч. III. Графы : учебное пособие для 
студентов педагогических университетов и институтов / Г. А. 
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Клековкин, Е. А. Перминов. —  Самара : СФ МГПУ, 2005. — 194 c. 
Нет в нашей библиотеке 
  Клековкин, Г. А. 
Дискретная математика. В 4 ч. Ч. IV. Асимптотические 
оценки  и  приближения : учебное пособие для студентов 
педагогических университетов и институтов /  Г. А. Клековкин, Е. 
А. Перминов. — Самара : СФ МГПУ, 2005. — 50 c. 
 Нет в нашей библиотеке 
  Клековкин, Г. А. 
Сборник задач по дискретной математике. Ч. I. Комбинаторные 
конфигурации и комбинаторные числа / Г. А. Клековкин,  
Е. А. Перминов. — Самара : СФ МГПУ, 2008. — 134 c. 
Нет в нашей библиотеке 
  Клековкин, Г. А. 
Элементы  абстрактной  и  компьютерной  алгебры. В 4 ч. Ч. I. 
Алгебры. Алгебраические системы : учебное пособие для студентов 
педагогических университетов и институтов / Г. А. Клековкин,  
Е. А. Перминов. — Самара : СФ МГПУ,  2006. — 73 с. 
Нет в нашей библиотеке 
  Клековкин, Г. А. 
Элементы  абстрактной  и  компьютерной алгебры. В 4 ч. Ч. II. 
Группы.  Кольца : учебное пособие для студентов педагогических 
университетов / Г. А. Клековкин, Е. А. Перминов. — Самара : СФ 
МГПУ, 2006. — 91 с. 
 Нет в нашей библиотеке 
51 
М54 
Методика проведения инициативных мероприятий в вузе на 
примере курса "Математика" : учебно-практическое пособие для 
слушателей институтов и ФПК, преподавателей, аспирантов и 
профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Л. К. 
Конышева,Е. А. Перминов [и др.]. ; под ред. Л. К. Конышевой, Г. Т. 
Солдатовой ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. — 72 с. — ISBN 5-8050-0189-6. 
Экземпляры: всего 100 
  Перминов, Евгений Александрович. 
Дискретная математика : учебное пособие для учащихся 8-9 
классов... / Е. А. Перминов. — Екатеринбург : [Изд-во УрГУ], 2004. 
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— 206 с. : ил. — Библиогр.: с. 203–204. 





Перминов, Евгений Александрович.  
Методическая система обучения дискретной математике студентов 
педагогических направлений : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Е. А. Перминов ; [рец.: Е. М. Вечтомов, В. Б. Полуянов] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2015. — 255 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 226-241 (192 назв.). — 
ISBN 978-5-8050-0610-5. 
Экземпляры: всего 4  
  Перминов, Евгений Александрович. 
Чистовик экзаменационной работы абитуриента по математике / Е. 
А. Перминов ; Урал. гос. пед. ун-т. —  Екатеринбург : УГПУ, 
2001. — 75 c. 
Нет в нашей библиотеке 
  Статьи из сборников 
Ч4 
И 66 
Евтушенко, А. Н. 
О вариативном обучении методам математического моделирования 
бакалавров профилизации «Технологии и технологический 
менеджмент в сварочном производстве» / А. Н. Евтушенко, С. А. 
Лошаков, Е. А. Перминов // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : материалы 21-й 
Всерос. науч.-практ. конф., 25–26 мая 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2016. — С. 50–53. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
 ЭР 
Н 34 
Перминов, Евгений Александрович. 
О дидактических и методических аспектах методологии методики 
применения информационных технологий в обучении математике в 
вузе [Электронный ресурс] / Е. А. Перминов // Наука. 
Информатизация. Технологии. Образование: материалы XI 
междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 26 февр.-2 марта 
2018 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования и др. 
— Екатеринбург, 2018. — С. 259–267. 
Экземпляры: всего 3 





Перминов, Евгений Александрович. 
О дисциплине "Математическое моделирование в 
профессиональном образовании" для магистров профессионального 
обучения / Е. А. Перминов // Современные подходы к оценке и 
качеству математического образования в школе и вузе : материалы 
XXXII Междунар. науч. семинара преподавателей математики ун-
тов и пед. вузов, 26–28 сент. 2013 г., [г. Екатеринбург] /  Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — С. 69–71. 
Экземпляры: всего 3 
Ч44 
И66 
Перминов, Евгений Александрович. 
О методологии обучения дисциплине «Математическое 
моделирование в профессиональном образовании» / Е. А. Перминов 
// Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез. докл. 18-й Всерос. науч.-практ. 
конф., 27–29 нояб. 2012 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2012. — С. 159–161. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2   
Электронный архив РГППУ  
Ч44 
А 40 
Перминов, Евгений Александрович. 
О методологии реализации культурологического подхода в 
математической подготовке гуманитариев в вузе / Е. А. Перминов // 
Акмеология профессионального образования : материалы 14-й 
Всерос. науч.-практ. конф., 14–15 марта 2018 г., Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2018. — С. 133–136. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ  
Ч4 
Н34 
Перминов, Евгений Александрович. 
Об актуальности и методике обучения математическому 
моделированию будущих учителей математики / Е. А. 
Перминов // Наука - образованию : материалы окруж. науч.-практ. 
конф. (7–8 дек. 2010 г., г. Екатеринбург) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т 
[и др.]. — Екатеринбург, 2010.  — Ч. 1. — С. 412–418. — Библиогр. 
в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
ЭР 
И 66 
Перминов, Евгений Александрович. 
Об устранении диспропорций между дифференциацией и 
интеграцией содержания математической подготовки педагогов 
[Электронный ресурс] / Е. А. Перминов // Инновации в 
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профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : материалы 22-й Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 
мая 2017 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2017. — С. 125–127. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ  
Ч448 
С57 
Перминов, Евгений Александрович. 
Организация самостоятельной работы по математике на 
основе  эмоционально-смысловых методов / Перминов Е. А. // 
Содержание и методическое обеспечение естественнонаучной 
подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. 
ин-т. — Свердловск, 1990. — С. 94–104. 
Экземпляры: всего 1 
 
Статьи из периодических изданий 
  On the Research of the Methodology of Mathematization of Pedagogical 
Science [Electronic resource] / Perminov E. A., Anakhov S. V., Grishin 
A. S., Savitskiy E. S. // International Journal of Environmental and 
Science Education. — 2016. — Vol. 11. — Iss. 16. — P. 9339–9347. — 
URL: http://www.ijese.net/makale/1168 
Scopus 
  Principles of Integrative Modelling at Studying of Plasma and Welding 
Processes [Electronic resource] / Anakhov S. V., Perminov E. 
A., Dzyubich D. K., Yarushina M. A., Tarasova Y. A. // International 
Journal of Environmental and Science Education. — 2016. — Vol. 11. 
— Iss. (15). — P. 8303–8310. — 
URL: http://www.ijese.net/makale/1082  
Scopus 
  Перминов, Евгений Александрович. 
Культурологический подход как методологическая основа 
математического просвещения / Е. А. Перминов // Образование и 
наука. — 2017. — Т. 19. — № 10. — С. 9–29. 
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович. 
Методологические принципы математической подготовки 
педагогов профессионального обучения / Е. А. Перминов / Е. А. 
Перминов // Образование и наука. — 2013. — № 5. — С. 36–53. — 
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Библиогр.: с. 52–53 (16 назв).  
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
  Перминов, Евгений Александрович. 
О концептуальности роли дискретной математики в формировании 
общей культуры специалиста / Е. А. Перминов // Образование и 
наука. Приложение. — 2006. — № 2. — С. 37–39. 
Полный текст 
Экземпляры: всего 1 
  Перминов, Евгений Александрович. 
О методике изучения понятия математической модели / Е. А. 
Перминов // Информатика и образование. — 2006. — № 7. — С. 40–
43. 
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович. 
О методологии реализации дискретной линии в интеграции 
содержания математической и профессиональной подготовки 
будущих учителей информатики / Е. А. Перминов // Вестник 
Вятского государственного гуманитарного университета. — 2012. 
— № 4 (3). — С. 75–79. 
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович. 
О методологии реализации дискретной линии в содержании 
профильного обучения математике в школе / Е. А. Перминов // 
Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. —  2012. — № 6. — С. 69–79.  
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович.  
О методологических аспектах реализации культурологического 
подхода в математическом образовании / Е. А. Перминов // 
Педагогика. — 2011. — № 9. — С. 49–55. — Библиогр.: с. 55. 
Экземпляры: всего 1 
   Перминов, Евгений Александрович. 
О методологических основах обучения дискретной математике 
студентов педагогических специальностей / Е. А. Перминов // 
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 
— 2010. — № 3 (3). — С. 80–82. Нет в нашей библиотеке 
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  Перминов, Евгений Александрович. 
О проблемах и методике обучения дискретной математике в 
средней профессиональной школе / Е. А. Перминов // Среднее 
профессиональное образование. — 2006. — № 3. — С. 15–18. 
Экземпляры: всего 3  
  Перминов, Евгений Александрович.  
О реализации дискретной линии в модернизации математического 
образования / Е. А. Перминов // Инновации в образовании. — 2011. 
— № 10. — С. 82–90. — Библиогр.: с. 88–90. 
Экземпляры: всего 1 
  Перминов, Евгений Александрович. 
О реализации дискретной линии в развитии методической 
компетентности учителя математики / Е. А. Перминов // Вестник 
Красноярского государственного педагогического университета. — 
2012. —  №1 (19). — С. 101–104. 
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович. 
О роли математизации наук в интеграции математической и 
методической подготовки будущих учителей / Е. А. Перминов // 
Интеграция образования. — 2013. — № 1. — С. 29–35. 
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович.  
О роли современной математической культуры в подготовке 
будущих педагогов / Е. А. Перминов // Казанский педагогический 
журнал. — 2011. — № 4. — С. 52–57. 
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович. 
О фундаментальной роли дискретной математики в обучении 
алгоритмизации в школе и вузе / Е. А. Перминов // Педагогическая 
информатика. — 2006. — № 2. — С. 30–32. 
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович. 
О числе попарно невложимых друг в друга жестких графов / Е. А. 
Перминов // Известия высших учебных заведений. Сер., 
Математика. — 1985. — № 5. — С. 78–79. 
Нет в нашей библиотеке 
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  Перминов, Евгений Александрович. 
Об актуальности и методологических аспектах обучения будущих 
педагогов математическому моделированию / Е. А. Перминов  // 
Образование и наука. — 2014. — № 2. — С. 4–7. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
  Перминов, Евгений Александрович. 
Теоретические аспекты  обучения будущих учителей дискретной 
математики / Е. А. Перминов // Ярославский педагогический 
вестник. — 2011. — Т. II. — № 2. — С. 154–157. 
Нет в нашей библиотеке 
  Перминов, Евгений Александрович.  
Теоретические основы обучения дискретной математике студентов 
профессионально-педагогических специальностей / Е. А. Перминов 
// Образование и наука. — 2012. — № 3. — С. 25–34. — Библиогр.: 
с. 33–34.  
Экземпляры: всего 1 
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